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Año de 1863. Lúnes 28 de Setiembre. Num. 10. 
de la »i Má 
COMISION PRIiSCIPAL DEVENIAS 
DE P a O P l E D . M S Y D E R E C H O S B E L ESTADO 
mi LA 
S*rov8síela ele ]flaií*e«s. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esía provincia 
y en virtud de las leyes de I .0 de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 1 
1056, é instrucciones para su cu ni-* 
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
finca siguiente: 
REMATE para el día 21 de Octukede Í863, 
ante el Sr. Juez de primera instancia 
del distrito de la Merced de esía capital 
y escribano í). Rafael Gómez Palomo, 
él cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esía ciudad, calle de San Agtis-
tin núm. 11 y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
Subasta en 2 / quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BEXEFJCSXCIA. 
Urbanas.--'Menar cuantía. 
REMATE EX MÁLAGA Y AXTEQUEFIA. 
Número 
de orden• 
146. Casa en la ciudad de Aníequcra, 
en la calle dé Melecilla núm. 40, pro* 
cedente del Hospital de San Juan de 
Dios de élsL) lindando con otra de D. 
?uan Butrón y I) . Antonio Ruiz Porras: 
consta de 19 piés de fachada su de-
recha, de 94 su testero y 19 su iz-
quierda, hasta unirse con la lachada, 
quedando determinada su planta solar 
compuesta de 4 líneas que forman un 
rectáiígiilo de 1501 piés. 
Se compone de planta baja y princi-
pal, de cáñiara, entrada, cuerpo de Casa, 
sala, cociña, patio, medio pozo y esca-
lera de comunicación á la principal. Ga-
naba 330 rs. de renta al año, en cuya 
cantidad fué tasada por los peritos y en 
venía en 3,680, habiéndose capitalizado 
en 7425 rs. 
No resulta gtaváme'n. 
No habiendo saíisfecho D. Félix A l -
varez, el imparte del primer plazo de 
Rvn. 800D en que remató dicha casa 
en la subasta celebrada el 27 de Diciem-
bre de 1855, adjudicada por la Junta Su-
peTÍor de Ventas en 29 de Abril de 1856, 
se procedió á su nueva subasta en quie-
bra, siendo aquel responsable, á la di-
ferencia que en contra le resulte según 
el art. 159 deja Reaílnstruccion de 31 
dé Mayo' 1S55, el dia 25 de Abril de 
1860 y LÍO tuvo postor. 
Se saca á 2.a subasta por el tipo de 
3680 rs. en que fué tasada. 
171. Otra casa en la mencionada ciudad 
calle del Vestuario número 10, proce-
dente de la Hermandad de caridad de 
ella: linda por la derecha con otra del 
mismo caudal y de D. Diego Lumpiés: 
mide la línea de su fachada 20 piés, la 
de su derecha 96, formando un ángulo 
saliente, la del testero 59 y la de su 
izquierda 96, quedando determinada la 
figura de su planta que se compone de 
€ líneas en un polígono de 2201 piés 
de superficie: consta de planta baja prin-
cipal y cámaras con entrada, cuerpo de 
casa, sala? cocina, cuadra, dos patios, es-
calera principal y medio pozo: fué tasada 
en 364 rs. en renta al año que es la que 
ganaba y en venta en 6236, pero dando 
aquella una capitalización de 8190 rs. 
No le resulta gravámen. 
No habiendo pagado D. Cayetano Ga-
llardo, el importe del primer plazo de 
Rvn. 12,000 en que la remató en el 
Juzgado de primera instancia de Ante-
quera en la subasta celebrada el 27 de 
Diciembre de 1855, adjudicada por la 
Junta Superior de Venías en 29 de 
Abri l de 1856, se procedió á nueva l i -
citación en quiebra de la denominada 
finca, bajo su responsabilidad el día 25 
de Abril ' de 1860 y no tuvo postor: se 
saca á la segunda subasta en quiebra 
por el tipo de 6236 rs. en que fué ta-
sada. 
159. Otra id. en la calle Real número 
4, en dicha ciudad, de la misma pro-
cedencia que las anteriores: linda por 
la derecha con otra del propio caudal 
y ]3or la izquierda con otras de D. An-
tonio Diaz: mide la linea de su facha-
da 26 1|2 piés, y la de su derecha 49, 
la del testero 19 y la de su izquierda 
hasta unirse con su fachada 49, con lo 
que queda determinado la figura de su 
planta solar, compuesta de 4 líneas que 
constituyen un polígono de 1017 piés de 
superficie: se compone de planta baja y 
principal, con cámaras en buen uso, [en-
trada, cocina, sala, patio, cuadra y esca-
leras para las dos cámaras. Ganaba 330 
rs. de renta anual, en la cual fué ta-
sada por los peritos en 5,120 rs. 
en venta, habiéndose capitalizado en 
7,425 rs. 
No le resulta gravámen. 
No habiendo satisfecho, el importe del 
primer plazo de Rvn. 8,330, D. Gaspar 
Carrasco, vecino de Antequera, en que 
remató la mencionada casa en la subas-
ta que se celebro el 27 de Diciembre 
de 1855. adjudicada por la Junta Su-
perior de Ventas en 29 de Abril de 
1856, se procedió nueva subasta en 
quiebra bajo la responsabilidad de di-
cho comprador según instrucción el 25 
de Abril de 1860, y no tuvo postor 
por lo cual se saca á 2.a subasta en quie-
bra. 
El tipo de la subasta serán los 5120 
rs. de tasación. 
172. Otra id. id . , en la citada calle del 
Vestuario, número 12, en la espresada 
ciudad de Antequera, y de la misma 
procedencia: linda por su derecha con 
a casa de Hospitalidad de la misma 
'lermandad, y por izquierda con otra 
del propio caudal: mide la línea de su 
fachada 21 piés, la de su derecha 79, 
formando ángulo saliente, la del teste-
ro 43 y 79 la de su izquierda, con lo 
que queda cerrada la figura de su plan-
ta solar, compuesta de 6 lineas, que for-
man un polígono de 1842 piés de su-
perficie. 
Fué tasada en 430 rs. de renta anual 
que es la que ganaba y en venta en 
6,020, y se capitalizó en 9,675 rs. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber satisfecho D, Francisco 
Ramírez, vecino de Antequera, el im-
porte del primer plazo de Rvn. 15,000 
en que remató dicha finca en la subas-
ta verificada el 27 de Diciembre de 
1855, adjudicada por la Junta Superior 
de Ventas con fecha 29 de Abril de 
1856, se procedió á la subasta en quie-
bra de ella, el dia 25 de Abri l de 1860, 
y no tuvo postor por lo cual se saca 
á 2.a subasta en quiebra bajo la respon-
sabilidad de instrucción. 
El tipo serán los 6,020 rs. de tasación. 
NOTAS. 
1. * No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. ° El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor como procedentes de corporaciones ci-
viles, lo pagará en 15 plazos, según el 
art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la Administra-
da según se dispone en el Real decreto del 
3 de octubre de Í858. f 
Lo que se anuncia al público para cono-' 
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca insería en el 
precedente anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre¡de 1863.—£1 Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de 1.0 de mayo de 
d855 y 11 de jul io de 1856, é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacaá pública subasta en el diayhora 
que se dirá las (incas siguientes: 
REMATE para el día 21 de Octubre, da 
1863, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia y hora en la interina casa 
crpUular, calle de San Agustín número 
11 y en el Juzgado de primera instan-
cia que se espresará. 
2.* subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústica,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Núm. 
d i órden. 
343. Suerte de tierra llamada de Juan de 
Serrano González ó Juana Ramos Godoy, 
término de Villanueva del Rosario, de 
sus propios, lindando por Norte con tier-
ras de José Carnero, i o r Poniente con 
otras de José Calente Vega, por Levante 
con las de Cristóbal Godoy Repizo y por 
Sur con las de José Repizo Serrano, de 
cabida de 3 fanegas y 6 celemines, con 
19 olivos y cuarta parte de una obrada 
de viña, equivalentes á 211 áreas, 34 
centiáreas y 6149 centímetros cuadrados. 
Fué tasada en 390 rs. en venta y 20 
en renta, ganando por este concepto 18 
al año, produció una capitalización de 
405 rs. 
No tiene gravámen. 
Dicha suerte de tierra fué subastada 
el 12 de Julio de 1861, la remató D. 
José Ruiz Escaño, en 550 rs. y se le 
adjudicó por la Junta Superior de Ventas 
en 9 de Setiembre siguiente y i por fal-
tado pago del primer plazo salió á nue-
va subasta en quiebra el 4 de de Abri l 
de 1862 y fué el rematante D. Antonio 
Marios Jiménez, á quien se le adjudi-
có en 9 de Mayo del mismo año por 
410 rs,; pero no habiendo pagado el 
primer.plazo se ha declarado en 2.* quie-
bra bajo la responsabilidad de instruc-
ción, y salió de nuevo á la venta el 
dia 30 del Abril del presente año de 
1863 y no tuvo postor, por lo que se 
saca á 2.a subasta en quiebra. 
El tipo de ella serán los 390 rs. de 
tasación, 
361. Suerte de tierra llamada de Diego 
González López ó José Salazar Melendro, 
término de Villanueva del Rosario, pro-
cedente de su caudal de propios, que 
linda por Norte con tierras del cortijo 
de Sarazal, por Levante tierras de Fran-
cisco Cano Córdoba, por Poniente otras 
de José Repizo y por Sur otras de Juan 
Ramo, que se compone de 2 fanegas de 
cabida, ó sean 60 áreas, 38 centiáreas 
y 4614 centímetros cuadrados, tasada 
en 60 rs. en venta y en 3 en renta, y 
ganando al año 5, dió una capitaliza-
ción de 112 rs. 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicha suerte por no haber pa-
gado D, Antonio Martos Giménez, el pri-
mer plazo de 120 rs. en que la remató 
el 4 de Abril de 1862, adjudicada por 
la Junta Superior de Ventas en 9 de 
Mayo siguiente, como procedente de 
la quiebra que se declaró á D. José 
Ruiz Escaño, quien la subastó el 12 de 
Julio de 1861 en 140 rs. y adjudica-
da en 9 de Setiembre siguiente. 
No habiendo tenido postor el dia 
30 de Abril del presente año de 1863, 
se procede á 2.a subasta en quiebra. 
El tipo serán los 60 rs. de la ta-
sación. 
362. Otra nombrada de José Sedaño Gp-
doy, en el término partido y procedencia 
que las anteriores, lindando por Norte 
con tierras de Francisco Córdoba, por 
Poniente otras de Diego González To-
ledo, por Levante otras de Juan Serra-
no Ruiz y por Sur otras de Juan Valle-
jo: se compone de 2 fanegas, ó snan 120 
áreas, 76 centiáreas y 9,228 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 120 rs. en 
venta y 6en renta y apareciendo que 
ganaba al año por este concepto 12 rs. 
se capitalizó en 270 rs. 
No le resulta gravámen. 
2, 
Fué subastada el mismo dia que la an-
terior y la remató el D. José Ruiz Es-
caño en 340 rs, y se le adjudicó en 
igual fecha, pero no habiendo tampoco 
pag-ado el primer plazo salió en quiebra 
el 4 de Abril de 1862 y se adjudicó en 
9 de Mayo sig-uiente á 'D. Antonio Már-
tos Jiménez en 280 rs. y no habiendo 
tampoco cumplido con su compromiso 
se declaró nuevamente en quiebra ba-
jo la responsabilidad de este último, 
en los términos prevenidos en instruc-
ción y salió á la subasía en 2.' quiebra 
el dia 30 de Abril de 1863 y no tuvo 
postor. 
El tipo de la 2.* subasta en quiebra 
que se anuncia será el de 120 rs. de la 
tasación. 
NOTAS. 
1. * No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la snbasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas, que se adjudicarán al mejor pos-
tor, sea de mayor ó menor cuantía, y pro-
cedan de Corporaciones civiles, lo pagará 
este en diez plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno. El primero á los quince dias si-
guientes al de notificarse la adjudicación 
y los restantes con el intérvalo cíe un año 
cada uno, para que en nueve quede cubier-
to todo su valor, según se previene en la 
ley de 11 de julio de 1856. 
3. * Según resultan de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no tienen gravámen pero si les 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en 
la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pri-
mera instancia de Archidona. 
7. a Las espresadas fincas han sido ta-
sada según se dispone en el Real decreto 
da 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de las fincas inserías en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre de 1863.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr, 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de l?s leyes de 1 " de mayo 
de i 8 5 5 y 11 dejulio de 1856, ó ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y 
hora que se dirá las lincas siguientes: 
REMATEparael dia 21 de Octubrede 1863, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín núm. 11 y en el Juzgado que 
se espresará. 
2.a subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN 
Núm. de 
órden. 
114. Un pedazo de tierra, con árboles, 
llamado de Guindal, situado en el par-
tido rural de la Hera de cabezas, tér-
mino de la villa de Benalauria, judi-
dicial de Gaucin, procedente del Estado 
por adjudicación que se le hizo en pa-
go del sobre precio de la renta de 
aguardiente y licores de Osuna, en el 
año de 1805 y perteneció á D. Pedro 
Julián Guerrero Cabeza: linda con pro-
piedad de D. José Sánchez, por Norte; 
por Levante otra de D. José Rodríguez 
Vallejo y el camino que va al carril: 
se compone de un celemin de cabida, 
ó sean 5 áreas, 3 centiáreas y 2,051 
centímetros cuadrados, y plantados en 
el mismo 7 castaños, varias cepas de 
viñas perdidas y una higuera endeble: 
este arbolado ha sido tasado en venta 
en 113 rs. y 7 en renta, y la tierra en 
30 por el primer concepto y 3 por el 
segundo: es un total de 143 rs. en ven-
ta y 10 en renta, habiéndose capitali-
zado por 200 que resulta gana al año 
en 4,500 rs. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrado el 28 de Agosto de 
1862 por los 4,500 rs. de capitaliza-
ción se saca de nuevo á ia licitación 
por los 143 rs. de la tasación. 
118. Otra suerte de tierra de secano, rega-
dío y arboles en el partido de las Vegas, 
término de la villa de Jimera de Livar. 
adjudicada al Es}ado, y fué de Gaspar 
Vergara Vega: linda por Norte con tier-
ras de Gaspar Tellez, por Sur con el rio 
Guadiario, por Poniente con el sitio lla-
mado del Toril y por Levante con tierras 
de Lucia Torrejon Sánchez: se compone 
de 1 y 1[2 fanega de secano y parte de 
regadío, que es igual á90 áreas, 57 cen-
6,921 centímetros cuadrados, y tiene 
tiáreas y 15 olivos, 5 almendros, 3 higue-
ras y un albaricoque, tasados.en 843 rs. 
en venta y 40 en renta, que unidos á 900 
en que lo ha sido la tierra por el pri-
mer concepto y 40 por el segundo, es 
un total de 1,743 rs, en venta y 80 en 
renta, por la que se capitalizó por no 
aparecer la que gana en 1,800 rs. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la l i -
citación del citado dia 28 de Agosto 
de 1862, por el tipo de los 1,800 rs. de 
capitalización, se procede á 2.a subas-
ta debiendo ser el tipo los 1.743 rs. 
de la tasación. 
119. Otra suerte de tierra plantada de 
viña con cepas- de varios vidueños, si-
tuada en el partido nombrado de Col-
menillas, término de la es presada villa 
de Jimera, de idéntica procedencia que 
la anterior y fué de José Vergara Vega: 
linda por Norte con viña de Juan Ver-
gara, por Poniente con otras de Cata-
lina Lobo y por Sur y Levante con viña 
de Francisco Ramírez Rubio: consta de 
3 celemines de cabida con 500 cepas, 
ó sean 15 áreas, 9 ceutiáreas y 6,153 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
240 rs. en venía y en 15 en renta, por 
la cual se capitalizó por no aparecer 
la que gana en 337 rs. 50 cénts. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor por los 
337 rs. 50 cénts. de capitalización en 
la subasta del 28 de Agosto de 1862, 
se saca de nuevo por ios 240 rs. de la 
tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
102. Suerte de tierra término de la villa 
de Ardales, partido rural ó trance lla-
mado del Capellán, procedente del Es 
tado por adjudicación que se le hizo 
por alcance que le resultó á D. Rafael 
Fuentes Andrades, Administrador de 
rentas que fué de Campillos: linda por 
Norte y Poniente con tierras de D. José 
Andrades, por Levante con otra del Ca-
pellán y herederos de Cristóbal Paradas, 
y por el Sur con otra del dicho Cape-
llán: Se compone de 9 celemines de 
cabida, ó sean 45 áreas, 28 centiáreas 
y 8461 centímetros cuadrados, poblados 
con" 40 olivos, tasados con la tierra en 
720 rs. en venta y en 28 en renta por 
la que se capitalizó por no aparecer 
la que gana en 630 rs. 
No tiene gravámen. 
Bajo dicho número de inventario á 
la subasta para el 18 de Enero de 1862, 
una suerte de tierra en dicho término 
y trance de la procedencia de la ante-
rior, pero habiéndose aclarado que la 
apreciada y anunciada fué una equivo-
cación del perito aí hacer el aprecio, 
haciéndolo de otro suerte de la propie-
dad de D. Manuel Hidalgo, se suspendió 
aquella y hecha nueva tasación de la 
que realmente pertenece al Estado y es 
la que queda relatada, se procedió á su 
venta el 13 de Abril del presente año 
de 1863 y no tuvo postor, por lo cual 
se procede á 2.a subasta. 
El tipo serán los 620 rs. de capitali-
zación. 
NOTAS, 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor como 
procedentes de Corporaciones civiles, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno, el primero á los quince dias si-
guientes al de notificarse al comprador la 
adjudicación y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor según se pre-
viene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en hf administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no tienen gravámen pero si les 
apareciese alguno, se indemnizará al com-
prador en los términos que se expresan en 
la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. ' Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley de 
30 de Abri l de 1856. 
6. * A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en los juzgados de pri-
mera instancia de Gaucin y Campillos. 
7. a La expresada finca ha sido tasa-
da seg^ un se dispone en el Real decreto de 
3 de Octubre de 185S. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
' Málaga 28 de Setiembre de 1863.—El 
Comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de l v de mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856, é instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca 
á pública subasta en el dia y hora que 
se dirá la finca siguiente 
REMATE para el dia 21 de Octubre de 
1863, ante el Sr. Juez ya mencionado 
y escribano correspondiente, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, calle de San Agustín 
mim. 11, y en el juzgado de primera 
instancia que se espresurá. 
2.a subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES POR DÉBUOS. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Nám. de 
orden. 
115. Casa arruinada en la calle de la 
Peña, de la villa de Jimera de Livar, 
que es la última de la acera, con direc-
ción á la Fuente pública, procedente del 
Estado por adjudicación, por débitos de 
José Vega Rodríguez: linda por Nor-
te con otra ruinosa de D. Alonso Sán-
chez, y por la dirección á la Fuente, 
con tierras de D. Juan Jaén Mariscal: 
contiene 108 varas, ó sean 90 metros 
y 288 milímetros cuadrados: no tieae 
mas que un piso bajo y corral de 48 
varas, incluidas en las anteriores, con 
puerta muy vieja. Ha sido tasada en 
1020 rs. en venta y 40 renta, y se ha 
capitalizado por esta en 720rs.: no cons-
ta en el inventario la que gana. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor por los 1020 
rs. de tasación, el dia 17 de Noviem-
bre de 1862, se procede á segunda su-
basta, por el tipo de los 720 rs. de ca-
pitalización. 
NOTAS. 
1" No se admitirán posturas que 
de cubrir el tipo de la subasta. 
dejen 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente del Estado, se pagará en 20 
plazos según previene el art. 19 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero si le 
apareciese alguno, se indemnizará al com-
prador en los términos que se expresan en 
la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abfil de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pri-
mera instancia de Gaucin. 
7. a La espresada finca ha sido ta-
sada según se dispone en el Real decreto 
de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de las finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre de 1863.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.0 de 
mayo de 1855 y i i de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
finca siguiente: 
REMATE para el dia 21 de Ocíubrede 1863, 
ante el Sr. Juez de primera instancia 
ya mencionado y y escribano correspon-
diente, el cual tendrá efecto en el mismo 
dia á las doce de la mañana en la interina 
casa capitular de esta ciudad, calle de San 
Ag-ustin núm. 11 y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
2. subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Número 
de orden. 
33. Pieza de tierra y Olivar, si (a en el 
partido rural de Buenavista, paraje lla-
madas Cañada de Estereros, término de 
la villa de Archidona, procedente del 
Hospital de San Juan Bautista de ella, 
que linda por Norte con otro Olivar de 
D. Antonio Gómez, por Poniente y Sur 
con otro de Francisco Arjona y por Le-
vante otra de D.a Josefa Arteaga, com-
puesta de una faLega, 9 celemines de 
tierras de tercera c'ase ó sean 105 áreas, 
67 centiáreas y 3,075 centímetros cua-
drados, advirtiéndose de que en el inven-
tario aparecen tres aranzadas compren-
diendo 98 olivos: estos con la tierra han 
sido tasados en 1,420 rs. en venta y 
en 62 en renta y se capitalizó por 420 que 
resulta gana al año en 9450 rs. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 6 do Agosto del año 
próximo pasado por el tipo de los 9450 
rs. de capitalización, se saca á segun-
da subasta por el de 1420 rs, de la tasa-
ción. 
NOTAS. 
I.8 No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor como 
procedente de Corporaciones civiles, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno, el primero á los quince dias si-
guientes al de notificarse al comjDrador la 
adjudicación y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor según se pre-
viene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en 
la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pri-
mera instancia de Archidona. 
7. a La espresada finca ha sido tasa-
das según se dispone en el Real decreto de 
3 de Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre de 1863.—El 
Comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr, 
Gcbernador civil de esta provincia 
y en virtud de los leyes de 1 0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 18515, é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 21 de Octubrede 1863, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
. el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, calle de San 




BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Nüm. de 
orden. 
158. Suerte de tierra señalada con el nú-
mero 25, sita en ei partido rural de la 
Sierra y | Borreguero; término de la Vi -
lla de Villanueva del Trabuco, judicial 
de Archidona, procedente del Caudal de 
Propios de dicha Villa: linda por Norte 
y Poniente, con tierras de los herede-
de D. Antonio Santos, por Levante con 
la suerte núm. 26 y por Sur con la 
del 24: comprende la cabida de una fa-
nega, 3 celemines ó sean 75 áreas, 48 
centiáreas y 767 centímetros cuadrados: 
fué tasada en 700 rs, en venía y 35 
en renta y capitalizada por 30 que apa-
re gana al año en 675 rs. 
No le resulta gravámen. 
Dicha suerte fué anunciada en subas-
ta para el dia 21 de Mayo de 1860, pe-
ro no habiendo tenido efecto en el Juz-
gado de Archidona, por un olvido invo-
luntario, se sacó nuevamente por el t i-
po de los 700 rs. y no habiendo tenido 
tampoco postor se anuncia segunda lici-
tación por los 675 rs. de capitalización. 
REMATE EN MÁLAGA. 
2202. Suerte de tierra que roturó Juan 
Luque Barrionuevo, situada en el par-
tido de Cerro Horadado, término del es-
presado Alhaurin de la Torre, proceden-
te del caudal de propios de esta capital: 
linda por el Norte con la Fuente déla Par-
rilla, por Poniente cañada de id . , por Le-
vante cañada de la fuente de la Higue-
ra y por Sur el puerto de la Media 
Luna: se compone de 90 fanegas, que 
es. igual á 5,434 áreas, 61 centiáreas 
y 5,260 centímetros cuadrados, y de ellas 
son 10 roturadas de 3.a y 80 de pas-
toreo montuosa, tasadas todas en 15,600 
rs. en venta y 624 en renta, habién-
dose capitalizado por 414 que gana al 
año en 9.315 rs. 
Dicha suerte está gravada en unión 
de todo el caudal de que procede, á va-
nos capitales de censos y créditos, los 
cuales se reintegrarán ájsiis acreedo-
res luego que hallan justificado sus de-
rechos, según la ley de 11 de Julio de 
1856. 
Se procede á la 2.a subasta de esla 
finca por no haber tenido postor el dia 
15 de Julio último. 
El tipo de la licitación serán los 9.315 
rs. de la capitalización. 
2232. Otra id. en dicho término de A l -
haurin de la Torre, partido del Llano de 
la Plata, roturación de Nicolás Pérez, 
de la procedencia de la anterior: lin-
da por Poniente y Sur con terrenos de 
propios, por Norte con las Minas y por 
Levante arroyo de ellas: comprende 6 
'anegas, 2 de ellas roturadas de 3.a y 
4 de pastoreo de igual clase, ó sean 362 
áreas, 30 centiáreas y 7684 centíme-
tros cuadrados: han sido tasadas en 1000 
rs. en venta y 40 en renta, y ganan-
do 54 al año, se ha capitalizado en 
1215 rs. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
No habiendo tenido postor en la l i -
citación celebrada el dia 25 de Julio 
del presente año, se procede á 2.a su-
basta, por el tipo de los 1000 rs. de 
la tasación. 
2237. Otra id. en el repetido término de 
Alhaurin de la Torre, partido de los 
Tomillares, roturación de Ciríaco Negre-
te, de la procedencia espresada: linda 
por Norte y Levante con otra de Juan 
Pérez, por Poniente la de Silvestre de 
Reyes y por Sur la de José Ortiz: cons-
ta de 2 fanegas, 6 celemines, ó sean 
150 áreas, 96 cetiáreas y 1.535 centí-
metros cuadrados, tasadas en 875 rs. 
en venta y 35 en renta y ganando al 
año 47, dióun valor capital de 1.057 
rs. 50 céntimos. 
Tiene el mismo gravámen que las 
anteriores. 
Por no haber tenido postor el dia 
25 de Julio del presente año, se saca 
á 2.a licitación. El tipo de ella serán 
los 875 rs. de la tasación. 
2246. Otra id. en el referido término de 
Alhaurin déla Torre, partido del Llano 
de la Plata, roturación de Diego Gil 
Bonilla, de la procedencia de las ante-
cedentes: linda por Norte, Levante y 
Sur. con terrenos de Propios y por Po-
niente con jurisdicción de Alhaurin el 
Grande: comprende 4 fanegas de tier-
ra mitad roturadas de 3.a y la otra 
mitad montuosas, ó sean 941 áreas, 
53 centiáreas y 8.456 centímetros cua-
drados, tasadas en 780 rs. en venia y 
eo 32 en reata y capitalizada por 31 
rs. 50 céntimos queg-aca alano, en 708 
rs. 75 céntimos. 
Tiehe el gravámen de las anteriores. 
En atención á no haber tenido pos-
tor en la subasta que tuvo lugar el dia 
25 de Julio del presente año, se pro-
cede á 2.a, por el tipo de los 708 rs. 
75 céntimos de la capitalización. 
2257. Otra id. en el mencionado térmi-
co y procedencia, partido del Llano ó 
Arroyo de la Plata, roturación de José 
Aragón, linda por Norte y Sur con ter-
renos de la misma pertenencia, por Le-
vante terrenos de Pascual Morales, y 
Poniente, jurisdicción de Alhaurin el 
Grande: compónese de 2 fanegas, equi-
valente á 120 áreas, 76 centiáreas y 
9928 centímetros cuadrados de tierra 
de roza de 3.a, tasadas en 560 rs. en 
venta y en 22 en renta, y se capitalizó 
por 15 que gana al año, en 3S7 rs. 
50 céntimos. 
Tiene el mismo gravámen que la an-
terior. 
No habiendo tenido postor en la l i -
citación celebrada el dia 15 de Julio 
próximo pasado, se saca á 2.a subasta 
por el tipo de los 337 rs. 50 céntimos 
de capitalización. 
NOTAS, 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas, que se adjudicarán al mejor pos-
tor, sea de mayor ó menor cuantía, y pro-
cedan de Corporaciones civiles, lo pagará 
este en diez plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno. El primero á los quince dias si-
guientes al de notificarse la adjudicación 
y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubier-
to todo su valor, según se previene en la 
ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no tienen gravámen, pero 
si les apareciese alguno se indemnizará al 
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fiia la lev de 
30 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en juzgado de pri-
mera instancia de Archidona. 
7. a Las expresadás fincas han sido tasa-
das según se dispone en el Real decreto de 
3 de Octubre de 1858. 
; Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre de 1863.—EÍ 
Comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Gobierno de la provincia. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 20 de Junio próximo pasado , según 
orden de la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado de 21 del mismo' 
se sirvió adjudicar la finca que á continuación se expresa: 







situados en el Ta-
blazo de Maro, tér-
mino de Nerja. 
Procedencia. 








Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para 
ono cimiento del comprador y demás efectos, en virtud de lo prevenido en el artículo 
cl37 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 1.° de Julio de 1863.--El Gobernador, Celestino Mas y Abad. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de l.e del actual, según orden de la Di-
rección General de Propiedades y Derechos del Estado de 2 del mismo, se sirvió 
adjudicar la finca siguiente: 






Una suerte de tier-
ra ó tajón nom-
brado el Queji-
f al, término de uzear, de 8 fa-
negas. 
Procedencia. 








Lo (pe he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para 
conocimiento del comprador y demás efectos, y según lo prevenido en el artículo 137 
de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 9 de Julio de 1863.—El Gobernador, Celestino Mas y Abad. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 14 del actual, según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 















Una suerte de tier 
ra Hamada Albar-
rada, término de 
Jimera de Livar, 
de 6 fanegas. 
Procedencia. 
Propios de Jimera 
de Livar. 
Otra id. llamada 
Atalayuela, térmi 
no de id. , de una 
fanega. 
Otra id. Navazo de 
los Pilones, en id. 
de una fanega. 
Otra id. dePiodrigo 
Infantes, en id, 
de una fanega 6 
celemines. 
Otra id . de Juan 
Gómez, en id. , de 
una fanega 4 ce-
lemines. 
Otra id. Canchilla 
de la Bernarda, 
en id . , de una fa-
nega. 
Tajón de tierra lla-
mado segundo del 
Canchar, término 
de Montejaque, de 
3 fanegas. 
Suerte de tierra 
partido de Mon-
taurí, término de 
Casares, de lOfa 
negas. 
Prédio de tierra 
sin casa, partido 
llamado Laguni-
llas Altas, término 
de Antequera, de 
150 fanegas. 
Otro id. id . , partido 
cerro delEsparíal 
en la Dehesa de 
Potros, en id . , 









Propios de Casares 























D. Antonio Duran 
García. 









chez Paíieque. Antequera. 






Una suerte de tierra 
llamada Vega de 
la Duquesa, tér-
mino de Manilva, 
de 4 faneoras. 
Otra id. nombrada 
PorterodelaCruz, 
en id. de 10 fane-
gas. 
Otra id. Bugeo de 
Bazan, en id . , de 
5 fanegas. 
















Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para 
conocimiento de los compradores y demás efectos, y según lo prevenido en el artículo 
137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 22 de Julio de 1863.—El Gobernador, Celestino Mas y Abad. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 13 del actual, según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado de 14 del mismo, se sirvió adjudicar las 
fincas siguientes: 





156 Solar marcado con 
el núm. I.0situado 
en la Alameda de 
los Tristes de esta 
ciudad, de220 va-
ras. 
156 'Otro id. en id. nú 






67000 |D. Joaquín Leciaga. 




Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para 
conocimieuto del comprador, y en virtud á lo dispuesto en el art. 137 de la Real InsíruC' 
clon de 31 de Mayo de 1855. Málaga 24 de Agosto de 1863.—El Gobernador, Celestino 
Mas y Abad. 
Este núqíiero íOconstci de tres pliegos y medios 
Málaga: Imp. de M. Martínez Nieto, Calderería 4, 
clon principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no tienen gravamen pero si les 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en 
la referida Ley. 
4.3 Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pri-
mera instancia de Antequera. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de las fincas insertas en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre de 1863.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr, 
Gobernador civil de esla provincia 
y en virtud de los leyes de 1 0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 185(5, é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 21 de Octubrede 1863, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín núm. 11 y en el Juzgado que 
se espresará. 
Subasta en 2 / quiebra 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. dq 
orden. 
418. Casa en la ciudad de Antequera, 
calle del Codo número 40, procedente 
de la Hermandad del Santísimo de la Par-
roquial de San Pedro de ella: linda con 
casa de D, Gaspar Jararaillo y D. Fran-
cisco Terrones: mide la línea de su fa-
chada 13 piés, la de su derecha 41, la 
del tercero 16 y la de su izquierda 41, 
con lo que queda determinada su planta 
solar, compuesta ae 4 líneas, formando 
un trapecio de 553 piés de superficie: 
se compone de planta baja y piincipal, 
con entrada, cocina, patio, escalera y 
dos cámaras. Está tasada en 2115 rs. 
en venta y 176 en renta que es la que 
ganaba, bajo la cual se capitalizó en 
3,960 rs. 
No habiendo satisfecho D. José Nieto 
Ortiz, el importe del primer plazo de 
Rvn. 6,000 en que remató dicha finca 
en el Juzgado de Ante quera, en la su-
basta celebrada el 27 de Enero de 1856, 
adjudicada por la Junta Superior de 
Ventas en 9 de Mayo del mismo, se 
procedió á su nueva subasta en quiebra 
bajo la responsabilidad del espresado 
comprador, según instrucción, el dia 25 
de Abri l de 1860 y no tuvo postor. 
Se saca a 2.a subasta en quiebra por 
el tipo de 2,115 rs. en que fué tasada. 
304. Otra casa en la espresada ciudad, 
calle de San Antonio ó de la Silla núm. 1.° 
orocedentedel Convento de Santa Clara de 
a misma: linda con otra de D. Ramón 
Martínez y hace esquina á la calle de Cam-
peros: mide la línea de su fachada 24 piés, 
la de su derecha 15, la de su izquierda 
15, formando un rectángulo de 360 piés. 
Se compone de planta baja principal, se-
gunda y tercera con entrada, portal 
cocina, sala y dormitorio: está tasada en 
3,468 rs. en venta y en 264 en renta que 
es la que ganaba por la cual se capi-
talizó en 5940 rs. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Juan Mu-
ñoz Garcia el importe del primer plazo 
de Rvn. 6.200, en que remató dicha 
casa, en la subasta celebrada el 28 de 
Enero de 1856, adjudicada por la Junta 
Superior de Ventas, en 20 de Mayo del 
mismo, se procedió á su nueva subasta 
en quiebra, bajo la responsabilidad del 
expresado comprador, según instrucción 
el dia 25 de Abri l de 1860 y no tuvo 
postor: Se saca á segunda subasta en 
quiebra, por el tipo de 3.468^  rs. en que 
íué tasada. 
NOTAS, 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor co-
mo procedentes del Estado, se pagará en 15 
plazos segün previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo deJ855. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no tienen gravámen, pero 
si les apareciese alguno se indemnizará al 
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de^  cuenta deF re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril cíe 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de |pri-
mera instancia de Antequera. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las lincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre de 1863.—El 
Comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
hemador civi l de esla provincia y en 
virtud de las leyes de 1.° de mayo de 
1855 y 11 de julio de I85í>, é instruc-
ciones para su cumplimienlo, se saca 
á pública subasta en el día y hora que 
,se dirá la linca siguiente 
REMATE para el dia 21 de Octubre de 
1863, ante el Sr. Juez ya mencionado 
y escribano correspondiente, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
<le esta ciudad, calle de San Agustín 
núm. 11, y en el juzgado de primera 
instancia que se espresará. 
2/ subasta en quiebriL 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
INSTRUCCION PÜBUCA INFERIOR. 
Rústicas. —Menor cuantía* 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Nüm. de 
orden. 
69. Huerto de reíradio llamado de la Ri-
vera, situado en el partido del Kaci-
cimienlo, término de la villa de Alpan-
cleire, procedente de Instrucción públi-
ca de ella! linda por Norte con propie-
dad de Juan Sánchez Medinüla, por Po-
niente y Levante con el camino de los 
Molinos y por el Sur con tierras de An-
tonio Tomás Contreras.4 su cabida es de 
2 celemines, ó sean 10 áreas, una cen-
tiáreas y 4102 eón ti metros cuadrados, 
advirtiéndose de que en el inventario 
solo aparece un celemín: fué capitaliza-
do por 40 rs. que ganaba al año, en 
900 y tasado en renta en 45 y en ven-
ta en 1040. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicho huerto, el 28 de Octubre áa 
1862 por no haber pagado O. Manuel 
Cálvente Puya, el primer plazo de rs. 
vn. 1040 en que lo remató en la cele-
brada el 6 de Mayo de 1861, adjudica-
da en 9 de Setiembre del mismo, y no 
tuvo postor, por la cual se saca á se-
gunda subasta en quiebra por los 900 
leales, de capitalización. 
NOTAS. 
1' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el lipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor como 
procedente de Corporaciones civiles, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno. el primero á los quince dias si-
guientes al de notificarse al comprador la 
adjudicación y los restantes con el Uitérvalo 
de un año cada uno^  para que en nueve 
quede cubierto todo su valor según se pre-
viene en la ley de 11 de Julio de 1656. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esla provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen pero si le 
apareciese alguno, se indemnizará al com-
prador en los términos que se expresan en 
la referida Ley. 
4. * Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que tija la ley de 
30 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de prime-
ra instancia de Ronda. 
7 * La expresada finca ha sido tasa-
